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DEL MINISTERIO DE MARINA
,..,.....0"111111!!~•~_~•~2
Depósito legal: M. 4.104 4972
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PHRSONAL
D1RECCION DE RECLUTAMIENTO
,
Y DOTACIONES
CUERPOS DF OFICIALES
.1.vrensos Itolowifiros.
Resolución número 733/76 i)(d. qii i in ollIlleV('
;1111ple(1 de Teniente (le í() 11()11(ii ii() de la Escala
1.11)eria 1 de1 (*Her ( ;ell•! al a 10), A Mereces Na vi()
(1( (lidia 1.cala (pie se relaci(man. 1 ':11r,ina 1.955.
Resolución riúrnero 730/76 por hl (He owilev( PI
(.1111)1(.() (h. Capitán (le Ni:1(111'11,as 111111()1,1114) de 1;1 lr,scaln
F.:1Pecial a los Tunjente., (h. N/H(11(111as de dicha Escala
(pu. mencionan, 1.955.
Prslillos.
Resolución inirrier() 1.240/76 i) «t 1,1 (pi( 11(finfira i\yti
¡Imite Mayor (1(.1 111,1.111110 s. (11 (.1 valotio de Marina
(':111.11;111 de 1.1 diyala (11)11 , 1'()111,111 ii.
1';ina 1.955.
1?esolucióri mUnero 1,211/76 ir la que e disimile
deht n'ad() al 1.1,1:1(1() /1(. Zdni,) ilima del
al 'aullad] ( 4)11)(1;1,111M AlldréS 1 e111;1 (11)11
1:1117-N()Velll'S.•11(1g111■1 1 .955.
Resolución riútne? o 1.242 '76 p()1 1,1 que (1•n imile pa, (.11
a los (1(.4,1 in(),; (pie indican (.1 Jefe v ( )11ciale.,
( tierp() (1(11(.1;11 que 111(li( 111 1.<)55 y 19.'().
ilúrriero 1.229/76 1)0,1 la que .3. di.1H
d(stinad() (d)111/1 11;11)1111,1(b) (h. 1:1 1.:s1;1( Naval (h. 1..1
Craiía v K111)111;11 Inas (1(. 1.1 !tullo! V (1,1 )()I1
1(')11 (11(11 "( ;;Ild1e;1" (•1 Capital' de 1111(11(14m( (1()11
A. I4d.1.11;;I1dez -):11;1.,, I 'aina 1.951).
Resolución núnlero 1.230/76 poi 1;1 (pic coniii lila 4'II II
;1(111;11 III 1 11!-11 11(11)1 de 1;1 l';‘3.11( 1;1 (h. .1-;111)()fici:1
!P.., al Caili1(111 111' 1tiIiiIiii., (le 1;1
(1()11 Pal 1 t(i() Fernand(/ Martín. 1Pagina 11.<)56.
Resolución número 1.231/76 pot 1:1 que le (111)1)11e pase
(1('H n'ad() a la 110(.11(1cm:id lI( La 1 iiiie(.'1<*lii
el "1 (.111(.111e 1111(.11(le11eia (le 1;1 1...sc.ila 1. ,pecial don
Any,(.1 V(.1.11:"Indez Nilai lín. 1 1.956.
icencias por as/in/IPA. pn,pilis.
Resolución número 1.214/76 poi la que sc (.1)11( (.(1(.11
ID) ni•sc;, de licencia por a 11111os piropiw, al Teniente
de I nlervencii'm (1()11 Vralick(d)
1 1.4)56.
Javier Senac A /aula.
I..SCALA;.; ( OMI'VEM14:1•11.0
1?er,o1ución numero 1.232/761 por la que d. (1 it-,pone (.1
ea 'l'hl() de de!din() de 1() (-)il.e.1:111-, de Id 141,S('',11,1
(1(.1
11111;111. 1 'ag,itia, 1.(156,
de 1111e1111e11( (ple S(' rela
'101111.111111(i(;11 ,S. ‘9•711.C1..()
ft!esolución número 728/76 pm la (pie se com.(.(1c
pleI;111(lo Il ervici()., en 11 Armad,' Tenienle M é
di( (1 de 1;1 1e;11:1 de ( (11111111•1111.111() 111111 .1111j.:111 I11 illripe
111 Ni al ihl. 11;'11.!:111;1', 1.(),C■11 V 1.957,
(11E1? l'O DE SI flloItICIALES Y ASIMILADOS
.1.1r t11.1(1,V 11())1(11'1fli
Resolución iihuriero 731/76 p( )1 la que e pi ()mueve al
e111p1(.1i t 11(. 11;')q 1)(111(11-a1 in (le
peeia I II W1 ,d )11;1 1ela, 1( out. PaIlina 1.9.1;7
1:esolución número 729/76 poi 1;1 (pic !--“. 1)1( 'mueve ;II
elliple(1 de Ca p.11 de 1 Idell(1( 11()1)( )1.11 id) de la 1.1..
( d'a I. 1'14 1.1 I del C1111114) deIIIh1llhIll la a I pe' ',una! (111e
se cita. 1 1 ').'17,
11110 \lo t'II ifl SI 1/4 (.11,,rp,1 ;CM', (ir
JCSOILICIÚIi niuner() 727/76 1)(11 1,1 que e Hl 1m14.:1
de Naví() de 1;1 1..,‘;(•;tla l'Hm.( 1,11 (h.1 ( 1)(1 ( 3 1,
1111)(1;i1idad "1
, 1(ds Ntly(n'es gut. Sc 1 elaei111131i
11;1r 1.957.
Número 157. Martes, 13 de julio de 1976
o
Destinos.
Resolución número 1.233/76 por la que se dispone pase
destinado al Arsenal de El Ferro' del Caudillo el Bri
gada Mecánico don Luis Casteleiro Fernández.---4Pági
na 1.958.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
o M. número 730/76 por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo 41i.
Suboficiales que se relaciona. Página 1.958.
nrriczorgARros CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Resolución número 1.235/76 por la que se dispone pase a
la situación de "excedencia especial" el funcionario
civil don José María Nicolás Serrano González.—Pá
gina 1959..
Resolución número 1.237/76 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Obrero de la
Nfaestritriza de la Armada. a extinguir, don Luciain,
Fernández Dopico. Página 1.959.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
COPIZPOCatoria.S.
Resolución número 873/76 por la que se convoca examen
concurso para contratar entre pers(mal civil femenino
cuatro plazas de Ayudante Técnico Sanitario para pres
tar servicios en el Hospital de Marina de Cartagena.-
Páginas 1.959 y 1.960.
Ascensos.
Resolución número 1.234/76 por 1a que se dispone el
censo a Oficial de segunda de Movimiento y Arrastre
del 1.....specialista Conductor de Carretillas don José
Franco Blanco—Pagina 1.960.
Destinos.
Resolución número 1.236/76 por la que se dispone pase
prar sei vicios en la Capitanía General de la
7.()Iia NI ;ti 11 M'a del Mediten aneo el
Sastre don .1 osé .\ ild reo NI ari
l'oalrataciones.
LX
()ricial tereeia
Pagina 1.960.
Resolución número 1.238/76 !mi- la que se diHmlie la clin
tratación del personal que se relaciona.— I 'ágitia 1.1)()0
Resolución número 1.239/76
contrataciíni (lel pei sonal
nas 1.5¡o0 y Un)!
pOr la (pie se dispone
q 11C SC menciona.
Raías,
Resolución número 1.243/76 por la que se ditilHHIC
la
la
baja a petición inopia (le la Cocinera (le tercera 'doña
(,regória J(róninu) Nlardomingo.—K"igina 1.961.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
. 1Mitad (Ir Hombres-Clave di .Yi.fluri(la(1
Resolución delegada número 726/76 por la que se tecono
ce <licita aptitud al per-,onal que se ielaciona.
na 1.961.
SECCION ECONOMICA
Permanencias.
Resolución número 734/76 poi la que se e()needen los pu
de permanencia <1ne se indican ;t 1()s Cabos pri
nietos que se citan.-- l':"tIginas 1.961 y 1.962.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL FJER(
roN J() SUPREND, 1,1., JUSTICIA mri.rrAR
Pensiones. ()Hien 2() de mayo (1c 1976 por la que he
1 ill,11( re1aci(*m de iveitsiones concedidas :t1 personal
(pie se relaciona.- Página 1.962.
( de 26 de mayo (le 1976 por la que se publica relackffi
<le pensiones concedidas al personal civil que se reseña.
l'alzinas 1.962 y 1963.
ANUNCIOS OFICIALES
Página 1.954. 0 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
N1;111(•„ 1.1 (1(. ittlill (le 1976
1)1?1)1,1\1P0 N RESOLUCIONiiid
)EPARTAMENTO DE PERSONAL
1)1111'4CCION 1)E RECI_,U1.'AMTENTO
Y 1)0TACIONES
Cuerpos de Oficiales.
4.1srensos
Resolución núm. 7i33 /76, (1(.1 jefe del Departa
Held() 1'ersonal. De acuerdo con b) ('s1;11)1ecído
(.1 1uit 1 (le 1;1 ( .1(1/75
(1) .(). atm. 22S), y I() acordad() por 1:1 •1 titila (l( ("la
1)v()I1Hieve al 0)1 leo (le Teniente (le
Navío honorario de 11 Kscala (1(.1 Cuerpo
con ;1111.4.1i)(11ad de 1;1 I(('111
,-;11 rctir(), :1 1 Ali.('.1-ecc (le Navío de dir11:1
c;11:1 Lt )1itinita( relarionallw.;;
• •
•
1(-,1(.1()11 ,
:ictieral 1:t A rtma(1
M 1V1 (ti:1 "I'()1-1
jose1 ii1;1111(. 1)0111)11p,11(7.
losé (;(.11(d Puertas.
i\titonio García Aguíru).
Madrid, () de ittli() (I . 1976.
EL ALMIRANTE
I EFE 1 )EPARTAMENT0 1)1,. ['hit )N A „
Francisco jaraiz
Excinos. Sres. .
Sres.
1CS0.11I(:iÓ11 i11:1111, 730/76, (1(•1 •uie (1(.1 1 )(tada -
1 er,()1111. 1)e :Lctiet(1() con lo (.;,1:1111eciiII)¡mento (1,.
(II 1,11111() I (le 1;1 ( )r(len m'In). 716/75
11). ( 11(111,, 228), ,y 1i) ;1(1)1 (1;1(h) pul* 1;1 jiiii1;1 Chr
iifienciéttl pr()11111(.\'(' :11 (.1111)1(.() Capi1;111 Ni
(111111;Is 11()lItIl'aritt th 1;1 1':,(•:i1;) 11.,S1)r(‘1;li, (()11 ;ffitir,"('
(Lid de 1;1 (1( Ll l'ettl(t, :1 11)S M;)-
(111111aS titHia P.SCaLl (itte ;) cl)11111111;tc1(,11
(.1(11)an :
Don j()-;é (;itasell S(rra.
1)()1) Cárdenas
() de julio de 1976.
FA, Atm) ItAN'Isl..
.,I II Id.'. 1 )1,,PARTAMEN'tO DE 1
VraIlctsco ja raiz 1''1'a 1)(I'
Excmos. Sres.
Heslino.v.
1?esc)1ución núm. 1.240; 76, del I >irector (le
('lulanliento v I )otaciolles. Se nombra Ayudante kla
sur del Institut() ( )1)servaloriot1c M:irina al Ca
Número 157.
pilan de 14‘1";i),ZaIn (A ) (141T) (1()11 I.s()ntin
que ,ara el) su actual (lestinn.
confiere (I)I) car:ícter voluntario.
ladrid, 9 de julio (1(. 1976.
Sves. • • •
El. DIRECTOR
DE R ECLUTAIti 1 •NTD Y DoT ACIONES,
Díaz (1(.1 ) C1( )11/;.11(7-A11c1-
1?esolución núm. 1.241/76, del 1 )irector dt.
v 1 )(d;,(-1()Iles. (Ikp(Iiie que el
lan de Corbeta (AS) don Andr('s keina Cl()Imalez
\m'elles )1 L( ,11111(1(1 :11 141;,1:1(lo Mayor (1(. la Zona
\L'ultima (1(.1 ces:tiplo romo Segundo ro
n'andante (le 1;1 i1 )(11 illa ctuttid()
relevado.
14le destino se confiere roo (..iracter
A efectos de 111(1(hmi1izar)t1 por traslado reside))
S( halla comprendido (.11 el pniill) (los ('). al (jun
lo 20, (1(.1 I)(.(-ret() 176/1975, (Its de enero (1)1.u1()
( )Ficini, núm. •10), modificad() por I )ecret() 1,i0/1976,
de 9 de enero (1). (). 31).
Nladrid, de julio (le 1976.
11,1, 1 )1 RECTOR
DE REci.trrAMIENTO Y DOTACIONES,
pis() , Día/ del Río y Gorizález-Aller
li,x(.111()s. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.242/76, (1(1 I )irect 1)r (h.
1it1a1 1 )ien1() y I)( )t dispone (itle (.) Jefe v
( l(' ;i I(' 1 (•otiliimaci(')11 1 clacilmarlo-, pasen al (hist iii()
(111e :11 1 í (111r de cada 1111() c1111S S(` .111dira, CrS;l11(1()
(11 r1 (pie ;IL1111111)(11le ti(",1 '1 111)11-1111 :
Capital) (le Corbeta ( don Inocencio l'ével 1.^f.r
1 ia1 Idez. Comandancia de Marina (le 1111(.1\.a
1.orzos().
Alféreces (le Navío 141sca1a F.;pecial.
( don A rriiiniro Al iltud) ( n i la, 1(1,111
M Iilir (le Marina dr 1.11 l'el ( )1 h1 ( and )
\Joltintario.
(1()11 ( arm(l() l\1ali):11 1 ida ( ()mai)
(lancia Militar (le N1arina (Ir 1 ncivil,. Voluntario.
"I'() don _I t-• Nlannel Iiistehait Vesga.----C(nuandan
1 1J Nfilitar NI :trina (I(. N1 erina. \'()11Intario:
IP A (1()), 1.'1.:111(‘'u;(() Nlorales (•azorla. (•ontandauria
(1, Marina de Celo:y VoInillarj().
I■A (b)11 1.11is Saent 1■;111111-el, Coinandanci;) Nli
1)1;11. (le Maiinn l I1 1.seno1 (1e1 Ltudill()
!\/1 /'\ (Ion Viu(.111,. 11(111(1. tolliatt(lancil
lar de Marina dc 11)1/a. V1)1ttittario
1)1,11M) MINISTERI() NIARINA Página 1.955.
Va prr, 17 Martes, 13 de julio de 1976
•
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, los Oficiales anteriormente relacionados se ha
llan comprendidos en el punto dos c), artículo 20, (lel
Decreto) 176/1975, (Ir 30 de enero (D. 0. minn
modificado por Decreto 130/1976, de 9 de enero
(D. O. núm. 31).
Nladrid, 9 de julio de 1976.
El. 1) I RECTOR
DE RECLUTAM ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.- ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.229/76, del Director de Re
clutamiento y 1)otaciones.-- Se dispone (Pie el Capi
tán de Intendencia don (usé A. Fernández Salas pase
destinado como Habilitado (le la Estación Naval (le
1,a Grafía y Armas Submarinas I . I..erro' y del
pontón escuela "( ;almea", cesando en el Servicio de
Aprovisionamiento (lel Arsenal de Cartagena.-
zoso.
Madrid, 8 de julio de 1976.
DIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT
Jesús Díaz (1(.1 Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.230/76, del Director de Re
clutamiento y Dotacitmes.---Se confirma en su actual
destino de instructor de 11 Esmela (le Suboficiales
al Cílpitán de Intendencia (le hi F.1)(scial (lun
Patricio Fernández Martín.
Madrid, 8 (le juli() (le 1976.
EL 1.M? ECTOR
RECLUTAM fF:NT( ) Y 1)oTAC IONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allér
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.231/76, (1(.1 1.)irector (fe Re
clutamiento y Dotaciones.- Se dispone (pie (.1 Temen
te de intendencia de la 117,scala F,special don Anl!,(.1
Fernández Martín pase destinado a la intendencia de
la Jurisdicción Central, cesando en la Secretaría de
la .Dirección (le 1<eclutantiento sí Dotaciones cuando
sea relevado. -Voluntario,
Nladrid. de julio de 197('.'.
E f. 1) IRECTOR
R ECLUTAMIENTo Y DOTACION FS,
Jesús Díaz (lel Río y Gonz.ález-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
Página 1.)56.
• • •
Licencias por asuntos- propios.
Resolución núm. 1.244 76, (lel Direct(q- de R(._
v ,\ petici('111 11(.1
v con arreglo ;L lo) pITCC1)111a(1() CII CI (1('.
Licencias 1 C11110)1ales (lel personal cle 1;1 .11-macla,
aproba(1() 1)()i- 1)yd-el() (le 15 de jimio de 11/()() (DIA.
uto )1.1(.1m. m'un 55), se concedc.n cuatro meses (le
li((licia por :yunto-, propios ;11 Teniente de Interven
riOn don Francisco PLvier Senac Azanza, que disiru
l:o-á dicha licencia en la 2't)11a NI:11'111H1;1 1 ll 1''.-,111'clu)
;L partir del (1Í:1 1 (le S(I)1•1ellibre.
N1:1(111(1, 10 (1( illli() (le 1976.
.I.)LuEcToR
ECLOTAMIENT0 Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Exentos. Sres.
Sres. ...
• • •
C.J
Escalas de Complemento.
Viit10.V.
Ilesolución núm. 1.232,/76, (1(.1 1)11-:.(•tor
clutamiento v 1)oiaciones.-He
cam1,1() dy (1cHin() I ( )fi (l( I;i I 1;
el) li( I ( •I1( Ti )1 I (lf. 1111(.11(1(11H1:
)111-
Tciliclite (hm José A. Vázquez Martínez,-Pasa
(letin;1(1() ;11 1.;11)()f-alm.i() de 11 1)AT, ces:111(1" Ca
1:11()1.;aciúti, N1 1(lt-i(1
Teniviiie (1011 LII ri iic 1,. Auladni.
lletitina(10 Zl C(illtabili(k1(1 A11:11'111(":1, t :i1)(1() ("a
tal)gación, e11 Ferrol.
T(.niente (1(111 con
firma en ii L(1ual dc.-.1.111() Caialcqr,ación de 141
Ferro'.
Teniente provkional (Ion jw.,1'. .1. Villariiio
Pasa (le tinad() a la Secci(1)n (1Y la ji11 „
cesand() Caial()!2:aci¿ii., (.11 CartItg(
Telli(me provi)11:11 (1()11 Manuel 1.("Jiw-,/, Ilnen().
(1/.1111.1(10 a Cul/labilidad (.(. an(l() un
Catalogación,
TtIllente p1uViSi()11111 (1()11 José 1 4(')1>C7, 1 1:1;101".----
I)2Sa d(stina(l() :1 la 1)1111Cel()n Apr)vi,-,ifiliamiento
y 'Transportes, cesando'en (.1 14,0SA (1(.1 Cl.';A.
Madrid, (le juin() de 197(.
1)t ICTOv
nri; RE(1,(ITAMIENTO' Y 1)()TACIONFH,
JCS11:; 1Y1aZ Rio y (.;(firr:ilez-Allui
E\etnOs. Sres.
Conlinuari(m en el .S.crvicio.
Resolución nútti. 728/76, (1(.1 jefe del Devirl:i
mento (le l'et ~.41 1)etición (1(.1 intere,a( lo y (1)11
a•r(.1,41c) 1() clisidie:1() (.11 (•1 I■eg11111(.111() 1),-(nísion:11
(le las 1.,,calas (1(. C())11plyment() (1(. 1:1 Armada, pi1
1)11 ad() ;mem) al Diari( ()ricial 11(1111(.1() •),()1/72,
1)TARI() OFfC1AJ 1)141. MI.\11L.:11.,Ví() 1)F,
LXIX f\tu tes, 1.; (le juli() (le 197()
( ()ti( c( h. al Teniente Nlédieo 11 1.1s(.:11;1 de Co1111.1..
ni•nto don •1111i:"Iii Príncipe Síiii Marlín, conliwrir
pie 1;111(1() I 1 CV \ Rios
(•()1111)1()I111 () oil ;iii(),
(1(. 1(17().
el 1 la ,\ i 111:1(1a sep,1111111)
;I 1).11 1 11 (1(.1 día 1() (1e julio
Madrid, S de julio (le 1(r2().
AI,MII<ANTE
1 )El'ARTAISIVNTo Iii,. 1)1..P;-,oNAI„
Fralle1;.,e() •1;11•;IIZ Fraile()
‘,(11Ios. Sres. ...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
, I sv.(91,w),s. lionorífic().5..
Resol t'ojón 11 (i u. 7.31 /76 (1(.1 J í 11.1 1 )epa
111(111() (1(. 1 )ri di:11, 1 )t' :1( M'Ud() ('( )11 1( • ,1:11)1(('1,1(
(11 1)111111) 2, 111' 1:1 ( )1(len 11íliner() 7.16'75
1 ( 11(1111, 22;.1%) y 1() ac()r(1,1(1() p(Ir 11 .111nlit (1(i (Li
11 ic;i(1(')n, 1)1()11)11(.\'‘. ;II ellIpl(ii) d(. (*apila!)
,. •1(111illak, li()Il)rdri d() e 1;1 141,1)(vial, coi] :iniigue
dad (h. 11 ie(-11;1 de :11 reiir(). :11 per",01111 (pie ;1 ( ')11-
1i111111.1()II
1 ) i 1 .
1)0ii 11'ríln('ís(1) (;onzíilez
Don iNiuoilio
1)011 Anluni() Salue(1:1 de 1 1(yos.
1)on .1u;i11 (;:trcía Vív/(pl(z.
1 )()11 ,\111()111() iv('ra Varela.
1 )011 ;(.1.;tr(1(), Sabio 1'et 1:1.
1 )()11 I() 1■. Casal 1■()(11 1(,,,nez
1 )(ni •10-s(", ( 'arl);111(.11 (
Don inri() 1 lerlui(la 1 :reij().
)()11 Niantlel V iverr) C(rei.j().
hui "r(illi:"1.; Marín Mari:11.
)011 •1:1(.()1)() Teij(in, ( 'als1r().
)(iii 1 )1(.,() 1>iir(.(le; 1 'a re(vs.
)()II 1■()(.1i() (lel 1■1() lerna 1-(1().
N1:«111(1, () (1(., julio de 197().
VA, ALMIRANTE
DEPARTANIENTO DE 1 ERSONAI.,
Viancisco jaraiz Franco
V,‘:(111()s. Sres. ...
S1 es.
...
Res()lucióti ,iiú111. 729/76, (1(.1 jele 1 )ep.11incido (h. 1 'r,o11;11 1 )(. aeneido t «11 lo (..,,I11)1(9 11)
en I J1i1i2 de 1:1 )i (len i1Ii1(.1 1;11 11nnier() 71-6,'>()
( 111)111. 22;.) y h) H-(1;1(b) pot 1;1 .111111,1 (11
se 1,1,,11111(.\(. empleo (le C;ipil;'111 I 11 1 1 1
IC11(1( 11( '1; 11(MI 11.:111() (11' 1;1 1 4,SC,111 I 4,S IWCial 11(1 ClIr
Ntime! (1 157.
po (le 1 lif(.11(lencia, «in ;11)1 1,1111(.(1;1(1 (b. 1;1 l'echa (le .-,(1
1 (.1 in), in.r()11;11 ;1 'iii it II l;ir 14111 .L(. 1elac1(111:1:
1 )1)11 1(1 1■()Iner() 1\1 111 111(./..
1 hin ( (*;11 1:()111a..
1 )1 )11 A111()Ilio ( ;;11(1;:i11'eiro.
.\1;u11 id, (le julio (le 1()7(),
VI, ALMIRANTE
I 1.1.1 1)1 1 )1 RTAMENTO r)F, PERSONAI„
VX(-111OS. SITS.
Sres. ...
• • •
t5tr'
larai7 Fla nco1 1 ;111( 1 ',( ()
.(11
///,(/(..■(/ ()/ 1(1 P..s(•(//(/ F.specia/ (/(./ Crovp() (,*()7(./.(//
Res(.)Itición ním-i. 727/76, del Jefe (1(.1 1
111(111(1 (1e 1 '(.1.,o11:11.- 1)e ;1(11(1-(lo con lo dispnest() e11
1•11111() (1(' 1;1 1■(*-1O111C1(.)11 1111111(TO j9()/7(), (le 1 (I(•
111:117,() ( 1 ). ( ."; 1 ), nombra A11'(".reees de Navío
(le 1;1 1,",-,(.:11:1 P.,..peci;11 (1(11 Cneipo riener:11 de 11 Ar
111:1(1:1, 111(ml:111(11(1 " 1 1", C( JI] .1.9111 i i 1 i/!,ii(.(1;1(1 en (.1
( mi)Je() Hile 1;1 (I(. M;iVol', y :1111 1,n1e(1:1(1 (le esc;1111*()-
11.1111i(.111(1 ( 1 1 LI 1.1-(1111. (le (•:1(1:1 i ti i' t Ir (11Os 11)111
( ;1, ;1 Iu hi,v()rei, Secci(), 1(--; (
/11.111;is Vi11:■11( ( \ )11(.1.1()S (11.1
( 11(11)(1 de S111)111.1('•1;11(, (1111' ;1 C1)111 11111;1(1()11 Se
("•1(111:111, 1OS C11;11C; C;111' ;11':.111 1);1.j:1 en el Unerp() (1e 1)1.1)re(l(ncia
NI A 1 )(II 111;111 ( w'; 1 1,(')I)(y. 1 5 t lc marzo
de 1()7().
A Don Podolio Alon,;() de 1;1 Torre. 2b de
111,1 17,() (l(' 1o)'/().
1■A 1)on N1:1(.11(..). 5 de abril
' rL 197().
) Don »vol •\h•(1,) 21
1()"/().
1■T 1)()I1 P()1,(1-1,,
1()7().
\1 A (ST) 1 )()11 1 ); ( ;:ir( 1 Int oil 1 (h. junio
(Ic 197().
Pf' 1)(111 Juan 1 (le Hui() (1e 1(17().
N1A 1)()Ii hP(', Chilcía .111(11(.11. 1 itilli„ 107().
PP Don i().;(". 1\1;ie.,1t ( . 1 (le ¡mil() (1(. 197().
1'1' 1)on .11);1(fuín Gircía joid;'111. 1 de junio1<)7(),
1' P 1 )on ;()11,;t10 N 1 limo lonco. 1 de junio1(r/(1.
N1A 1)on Tem(lor() 1)11(.i1;1‘, Anli11)111.11, 1 (le pi_nio 1()7(),
1)(111 Niednor 1 letwill,1 1 le(elio.
197.6.
Turno
Ramo., Martínez. inaV()
,\1;y11-.1(1, s 1111i()
H10.•
...
de 1'17ft
ALN1 IRANTI.
DV,I, 1 )1..PARTAMI.,NTo
te.
Francisco Jarail Franeo
PERSONAL,
111APIO OF1(21A1, 1)141, MINIST1,11<l() 1 MARINA 1 'ágitia 1.957.
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Destinos.
Resolución núm. 1.233/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
pone que el Brigada Mecánico don Luis Casteleiro
Fernández pase destinado al Arsenal de El F.Trol
del Caudillo, cesando en la fragata Baleares tli
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter Unzo ,()
Niadrid, S de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DERECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 730/76 (D).--Por reu
nir las condiciones (pie determina la 1,ey núm. 15 de
1970 (D. O. m'un. 186). v de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las cate
gorías que se citan, con la antigüedad y efectos eco
nómicos que se indican, al personal del Cuerpo de
Suboficiales que a continuación se relaciona:
Primera categoría.
Sargento Contramaestre don Pedro Sánchez Díaz.
Antigiit.dad, 2 de julio de 1975.-Efectos econOmi
cos: 1 de febrero de 1976 (1).
Sargento Contramaestre don Juan López Rodri
guez.--2 de abril de 1976.-:1 de mayo de 1976.
Sargento Initnero Condestable don José Silva 1'e
reira.---24 de agosto de 1975.-1 de abril de 1976 (1,,
Sargento primero Condestable don Joaquín E. \ ■--
llar Pérez.----29 de abril de 1976.--1 de mayo de
1976.
Sargento Electricista don Mignel A. 1.(')i)ez Torren
te.-- -20 de febrero de 1975.--1 de junio (le 1976 (1).
Sargento primero Mecánico don Antonio Alvarez
Melón.-----20 de agosto de 1974.---1 de mayo de
1076 (1).
Sargento primero Mecánico don José 1')e1las
I lermida.-23 de abril de 1976,-1 de mayo de 1976.
Sargento Celador de 1 iicrt' y l'esca don Pedr()
Castzillón Cebreiro.--12 de mayo de 1976. 1 (le jo
ni() de 1)76.
Segunda categoría.
Sargento primero Contronaestre don Manuel Valls
Mena.-Antigiiedad: 16 de abril (le 1976.-- Efectos
económicos: 1 de mayo de 1976.
Sargento primero Condestable don Antonio Deve
sa Conde. ---4 de enero de 1976. 1 de febrero de
1976.
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Sargento primero Cotides1:11)le don Andrés ( iarcía
l'iunco.- 4 de enero (le 197() 1 de iebrero de 197(),
Sargento Electricista don Nlantiel 1,ago 1■e\
1 de julio de 1975.-1 de junio(10.1 1()7(1 (1).
Sargent() primero Mecánico clon Citimersindo
cía Fernández.
197() ( I ).
Sargento primero NlecaiiR1) don Pedro Carcía 1'é
rez.--1 (le octubre (le 1975.- -1 de noviembre de 1975.
Sargento primero Mecánico don Francisco Freire
1'ereira.-26 (le enero de 1976. 1 de i.ebrero de 197'6
Sargento primero Mecánico don1:ambil
Fernández. 12 de marzo de 1976. I dc il
1976.
Sargent() primero Mec:inico don Salvador Sailion..c.
de los Santa-,. 18 de alnil de 1976.-1 de 1nav()
1976.
Sargento primero 141,c-ribiente don NI:lintel 1(1(11.í
guez-9 de
1976.
Sargento primero Escribiente don Die..»() (...11-1-i(")11
S;LIvatella. 14 de mayo (le 1976. 1 de juin() 1(),()
Sargento primero I 1).en,e, con Joaquín li"ii(.111(,,
1:omen).--14 ina\ o (le 1976.- 1 de junio de 1()7(),
Brigada Sanitlrio don Ilernindez Día/.
15 (le enero de 1976. 1 de fehrei o de 1976.
1 de julio (le 1975.-1 (le jimio (1(
ntavl de 1976. 1 de jiiiii(0 li(
'lucera categoría.
Torpedista don Luis Lorenzo Colwhi,
Ant¡gliedad: 3 de abril (h. 1976.--Eíectos económico
1 de mayo de 1976.
Ilrigada 1/1inista don Antonio (l'arcía I cle
julio de 1975. --1 de inavo (le 1976 (1).
l■rigada Electricista don AiiHnio Vernandez 1 CF
11111V.-22 de enero de 1976. 1 (le rehrer() 1976•
Subteniente 1:1(liotelegraíista don José 1:am(")11
NIartínez.- 1 (h. agosto de 1')73.-1 de enero II(
1976 (1).
Sill)teniente Me(':'inic(1 (b)11 I()!,eli() Costa (
I() (le (liciettlre 197.--). 1 (le eller() de 1()7().
Subteniente 147.sc1ib1enle don Antolín I■ev
12 de marzo de 197(). 1 de almil (Ir 1976.
Sul)teniente Vigía de leillítioros don Manuel 1),1
costa 1 ,ópez.-3 ;11)1.i1 de 1976.-1 de may()
197().
1;rigada Vigía de Semáforos don José 1\lailín-/
I ,Opez. 5 de abril de 1976. ---1 de ina\.•() (le 197()
(1) l'érdida (le e.ec..os CC()1 It)I 1 1 1( ( )' u 1 idicacion
del artículo 7• de la. Orden 1.1111Siel'.111 1111111. 2.7b8
(Ir 1962 (I). O. nútu. 186).
Madrid, S de julio ole 1976.
Por delegación :
DIREcToR
Ect.trrAm1 ENTO Y DOTA( 1 ()N l'
Jesús Díaz del Río y González-All r
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
D'Aldo OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAR1N/1
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Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1.235/76, del 1)irector de .1Ze
clutainiento y Dotaciones.-- En aplicación (le lo dís
plieto en el inciso 1)) (lel artículo 54.1 (1(.1 1:eglamen
tu de funcionarios civiles de la Administración Mili
*
tar, al)robado por Decreto 703/76, (le hi Presidencia
del Gobierno (1). (I), núm. 96), se dispone (pie el fun
cionario civil (lel Cuerpo Especial (le Oficiales de Ar
senales don "José 1\1aría Nicolás Serrallo González
pase a la ,situación de "excedencia especial", a par
tir del (lía 25 (le jimio (le 1976, en la que ,perinane
cerit 11 Iie111 ras (limpie el servicio militar, debiendo
reintegrarse a su destino actual en (.1 plazo de treinta
(lías a partir (le la fecha de sil licenciamiento, previa
solicitud de reingreso.
Madrid, 7 de juli('.) de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONWS,
jestís Díaz del Río y González-Aller
Excnios, Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
•
Resolución núm. 1.237/76, del Director de 1<e
e1uta1nie11to DOI:tellllICS. —Calltia 1);Eja en la Armada,
por haber fallecido el (lía 1 (lel actual, el Obrero (:\lo
yiniient( v Arrastre) de la Escala de Obreros de la
Tvreera Sección de la .1'vlaestr;l11Za (le 1;1 Arina(1;1, a
extinguir, don 1,nc1a110 Feritíndez Dopico, que se
encniuraba destinado en el Arsenal de FI 1-4"errol (lel
Madrid, 7 de julio ( I 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Exentos. Sres. .
rl
Personal civil no funcionario
Con7locatorias.
Resolución núm. 873/76, (le la 1)irección de Re
clutamiento v Dotaciones.-- Se convoca examen
e(menrso para contratar entre personal civil fenienino,
cuatro plazas de Aytulanie Técnico Sanitario, para
prestar sus servicios (.11 (.1 llospital de. Marina de
Cartagena, con arreglo a las siguiéntes bases:
Primera.- Para ser a(Imitiflas en (4f h. c()IP 111-SO,
deber:11) r( unir las siguientes con(Iicione:
1)e generalidad:
Ser de nacionalidad española.
-- Acreditar la aptilud física y psíquica nece,-,aria,
Para lo (-nal serán reconocidas por el Servicio Mé
dico) de la Armada, (luí» hará el debido estudio radio
gráfico e informe radiológico.
-- No liaber sufrido sanción penal disciplinaria o
de otra índole incompatible con la función a desem
penar.
l'articulares (lel concurso:
— 14:sia1- en posesión (lel fililí() correspondiente a
las plazas (pie se- concursan.
llaber realizado el Servicio Social o estar exen
tas del mismo.
Segu11da.-1,as instancias, suscritas de puño Nr" ic
1LI (le los interesados, deberan ser (lirigidas 'directa
mente al excelentísimo señor ,Nlin'irante, Capitán Ge
l'eral de la Zona Marítima (lel Mediterraneo,
Tercera,—E1 plazo de i.(1111isión inhiancias
(l• lin mes contado a partir k lel día siguiente ¿d de la
recha de publicación de esta 1:esolució1 en el I> 01e
1 ín del E.vtado, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera (le (lic11() pl:lz().
Cuarta.--1,;LS illtitanCiati, en las que los interesados
harán 'constar, bajo su responsabilidad, la concu
rrencia de los re(iiiisito exigidos en 1;t base primera,
1)()(11-;111 ir ;tconli );t11;1(las de documentos acreditativos
(le I( 111élitOS que estimen conveniente poner de re
,
Quinta.—bentro d lns diez (lías siguientes .11 (le
la terminación del plazo de prese11taci(")11 (le instan
cias, la Jefatura de Personal Civil de la Zona Marí
tima del Nledilerrimeo las remitirá al Presidente del
Tribunal, y diez (lías después celebrarán los exá
menes.
Sexta.--E1 Tribuna? que 11:1 eNn111.111:l1- a los
concursantes estará constituid() pir Presidente, Co
ronel 1\1édico don Manuel García Poinareda; vocales,
Teniente Coronel Médico (1()11 j'osé Puig Esteve y
Comandante édic6 don jesús la'ranci;t Alejo; vocal
Secretario, Capitán don Carlos Alcolen García; es
cribiente asignado, funcionario del Cuerpo General
Administrativo, (h)ila Nlaría 1-1rotóns
examenes consistirán (.11 dem(Isir,Ir
la aptitud adecuada a la categoría profesional de
pla/a convoca(Ia y j)ruebas de aptitud inteluclual.
Condiciones técnicas.
( -1,;ts funciones a realizar por las coiwur
,antes que sean sclecHonadas para ocupar las plazas
convocadas, serán 1;1- propias (le su categoría pro
fesional en los servicios específicos de su *profesión,
en el Hospital de 1\/1.arina de Cartagena.
Condicion(ls administrativas,
1.(s que ocupen las pl:izasNovena.-1 ,as
(pie se convocan quedarán acogidas a la 1:Tglanieuta
c1On de Trabajo del personal civil no funcionario,
aprobada i)or 1)ecre1o número 2.525/1967, de 20 de
octub.re (1). ( ). núms. 247 y 2521, v disposiciones
legales posteriores dictadas para su aplicación.
1)iez.-1)e actlerdo con la citada 1:egla1ilentación,
régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de once mil cuatrocien
taL. treinta pesetas.
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1))
venta
c)
base.
(1)
viciad
e)
f)
Maile, 13 de julio de 1976
Plus t'ompleinentario de dos quinientas no
i)esetas mensuales.
Trienios equivalentes a! 5 por 100 (lel sueldo
1)()s pagas extr;lordinaria.,„ con motivo de N 4-
y 1S de Julio.
Veinte días de vacaciones antudes retribuidas.Prestaciones (le protección familiar, en su caso.Se cumplimentarán las disposiciones' vigentesSeguridad Social.
unce.--E1 período de prueba será de seis meses,
y la jornada laboral de ocho horas diarias.
1)o(se.—E1 Presidente (lel Tribunal estara faculta
do para solicitar dé la autoridad correspondiente losmedios auxiliares de personal y material, titilizaci()nde Gabinetes Psicotéenicos, et(-, (pie considere conve
niente para la mejor selección (1(.1 personal que se
presente ;t la consrocatoria.
Trece.—En esta convocatoria, (le coiliorniidad con
lo) autorizad() en (.1 últinio parrafo del artículo 10 dela leglainentación de Trabajo (le! personal (•ivil iiifuncionario de la Administraci("ifi Militar. de
las preferencias generales y legales que procedan, se
establece otra a favor d( los huérfanos, viudas e hijos
(lel personal civil o militar de la Armada, siempre que
stq>eren 1■ruebas corresimndietites.
Madrid, 13 (le mayo de 1976.
Ef. It ECTOR
DE RECLUTAM I ENTO Y DO'rAC IONES,
Jesús Díaz (lel Río
17,xentós.
Sres. ...
Y nonzález-Aller
Wel 11. O. (lel l.vla(1() 16(), p(tg. 1,3.598.1
ilSi•C11SOS.
Resolución núm. 1.234/76, (1(.1 Director de Re
( hilan litio() y 1)otaciones.--Se dispone el ascenso a
Oficial de segunda de Movimiento y Arrastre 11e1
Especialista Conductor (le Carretillas don José Fran
co Blanco, con destitu, en la Estación Naval de
I,a Grafía.
Nladrid, 7 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
-;res.
Sres. ...
«EME.
•
De.stinos.
Resolución núm. 1.236/76, del Director de le
c1utatttiento y Dotaciones.- Pin virtud (le expedien
te iit•oado al efecto v de acuerdo ron lo establecido
en el artículo 52 de 11 vigente 1<eglamentacioint de
'1‘1;11)ajo del 1,ersonal civil no funcionario (le la Ad
LXIX
ministraCión Militar, se dipoite que el (fficial (1(.
tercera Sastre (1(111 losé Andreu Martínez vise a
lar sus servicios en la Capitanía (ieneral de la /1)iiii.Nlarítinia (lel Mediterráneo, cesando (.11 (.1L Ies,
antisubmarino Jorge Juan,
I■ladriol, S de julio de 1976.
FI, DI UPA Tok
DE RECLUTAM 1 I.:NTo Y 1 ) i' ioN1
jesív, 1)iaz del Río y ,Gonzalez-Allei
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
(*ontrataciones.
Resolución núm. 1.238/76, clel Director de Re
cito:(I)1.1(1110 y Dotaciones. Con stlieci(in ;1 1;1
te keglainentaci(')11 (le Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administracli'm Militar, se dispotie
la contratacm (1(.1 personal que se in(1ica:
1)oña María (:ristina Nflartítiez-Arrovo
Con carácter interino, por plazo II() S111)(1".1111* a un
año y lit categoría profesional (le Pr)l-esora (le Ki
chillerato, para prestar sus servicios en del Cl /\N 1 1.1,
(.1)I1 tina -1.01-1 lada lalm)ral de seis boras diarias de clase
(cinco (lidacticas v tina' no di(láctica), a partir del
(11a 1 de septiembre (le I97b.
)()11 J'un' Ignacio (11(inzítiez Culiteelie.-- Con caric
ter inleritio, por plazo no superior :t 1111 afío y 11 ca.
tegoría profesional de oficial segunda
t t'al i vo, para prestar siím servicios en Archivo Cetitrai
(le este Ministerio, a partir del cha 30 de jtllhiñ
(le 1
1)(iii Carlos Javier Torrilva Marín. Con car'1,.
tel• interino hasta el reingreso de lit titular (le la 1)id•:1,
(1()fia Aliaría (le los Angeles IVinreno Richér, que
encuentra eit la situación (le "excedencia ‘Toltiniari:1",
y la. catel.loria profesional (le ()ficial (le segunda
ministrativo, para ilrestar sus servicios en la JA!,.
Do!, Laureano ( haves 1)ur11.—Con carácter in t(.-
rino, por plazo no superior a un año y la categoría
profesional de Subalterno de segunda, para presliir
sus servicios ,en 1;1 Ayudantía Mayor (le este Minis
terio, a u/lati• del día 1 de julio de 1976.
Madrid, 8 de julio (le 197(),
F,L DIRECTOR
DE l■ M'EA 1TAnit 1 ENTo Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.239/76, del Director de 1■(.-
eltitaini('nto 1)otacione,,. 11.11 virtud (le (-spediente
incoado :11 efec.to,. y con sujeci("mt a la 1■(,lainentaci(")11
(le Trabajo del peronal civil no (1(.
I;t Administración Nlilitar, aprobada por 1 wereto
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2,525/67, (le 20 de octtibre (1). 0. 247 y 252),
,dil)olle la contrawcioil con ear:ícier interino v la
caivilo•ía 1,1.()jesional que se indica (1(.1 1)ersonal que
a couliiiiiacion se relaciona, t partir de las fechas que
se señal:in, para preslai sus servicios en (.1 Arsenal
(le Cartagena:
()Íici;tles (le primero Aj111:1(1()r(
1)(),, Ciitillernio Sánchez Navarro,
(L1 de mayo de 197(3.
1)(111 Mateo Ilravo Piileiro.-A partir (lel día
(le mayo de 1976.
poli José A, Abell(in Carrillo.- A partir (lel (lía ))
(le mayo de 1976.
Don Salvador Cervantes Saura.-- A partir (1(.1
(lía 23 de mayo de 1976.
Don Mannel Sol() IVIartín.• A partir (1(.1 día 5 de
junio de 1976.
).)
„-
,
()Ileial . primera Iii,,talador ( )1)11('().
1 1(111 I■Juirily) 1 len1;'111de? ,`-;()1(). A p11-111- (1(.1 (lía 2')
•
(le 111:ivo de
1\71;1111.1( de julio) de 1076•
FA, 1)1yErrotz
1)i. v(.1,11TAM 1 I.:NTO 1)OTACION 1..S,
jestis Díaz del l■ío y (;()Hzález-Aller
Exciiios. Sres. ...
Sres. ...
Rajas.
Resolución núm. 1.243/76, del Direetnr de Re
clitiaiiiiento y Doiacinnes.-.-Se dispone la baja, a peti
('i(")11.1)mpin, a partir del (lía 15 de jimio de 1976, de
la (:()Liiiera de tercera doña Gregorio Icréminio.IVlar
(10111ini.,;(), (1t1C. plTSta servicios en (.1 Sanat()rin Ni:I
rina en Los NI I /II 1)( , con arreglo a lo (lite delermitia
(.1 arlictil() ()." (le 1:1 vigente. Reglainent:tción (le Tra
bajo (1c1 personal ciyil l'uncionario (le 11 Adminis
tración Militar.
Madrid, o (le julio de 107(.
1)-IREcrot<
_R JTAM EENTO Y DOTACIONES,
JCS11S Díaz del Rí() y (ionziriler-Allet
li;xernos, Sres. ...
Sres. „.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(Ir 1lombrrs (lave de ''!/1' i(/(/(/ Inferior.
Resolución delegada nfirn. 726/76, de la Jefa
1 Hl a (1(•1 Dei •lan iento de Pet ,onal.-Por haber rea
liya(10 (.011 opr)vecharnieilio (.1 Curso vorrespondíville
irdra (.1 (pie rue admitid() por la Pc,-;()Iiición
2.--)Jfib, (le 1:1 .Jefalura del Deparlamento
1)1,11M) ()FECIAI,
Personal (I). O. m'in), (,5), se reconoce la Aptitud
de Hombre-Clave de Seguridad Inierior, con íriti
..).ü(.(1:1(1 de I() (le junio de 1976, al personal siguí(.111,.:
I Irig:«la Cont ra inaest re :
1)on Kugenio Vlayobre Gar('ía.
ni() )1:1(.:11)(),, 1)rimeros Esperialis1as de ni
Juan Luis Sanabria Tinoc().
IVIi!,11(.1 A. García Lanuirero.
A 14.),(.1 NI a 1.1 ínez
Ra ael Mora Varotri
1V1ant1el J. García Fraga.
Francisco 1:icliarte Amador.
José Casas Tapia.
Cabos primeros li:specialistas Klectricislas:
Juan ( )re(nia.
Pereira (11;111(bw).
primerw. Vispecialislas
Manuel Fernando S:'111(.11ez
losé j. Guerrero (:()11('.?-;.
Agustín Carg,:is Niontala.
I .1 Mari h1( 9, Te ().
Mal 1 u I C(1(11ein T(' 1(10.
()S(' ]\111 i(ir 1"( 14:/(111(11.1.1
:\ 1;l1)11(1 1.11111(11.7 F1-1' re.
1 ()Sé Pe 1:1 V áZl111(7
Frn1 lr SC() Pravo I■odriguez.
.1():;(', Luis (7asal 1)íaz.
tiiIuIi Vaz(iiiez
José A. 1‹.eyes Saillaii:(
José C. 1■osendo Ain()(.(1().
uan I Apez Cainz(),-;
Manuel Peleiro
() de julio (1c. 1()7().
, Por (ielegación:
1)iu ECTOI? ENSli',Ñ A N ZA NAVAL,
11(1 menegildo Fraile() ( ;(017:'iley-Llanc)s
l'INC111oS.
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Permanencias.
Resolución núm. 734/76, de la !cintura (lel I )e
parlament() (le P(rsonal. ,I )e coniormidad con
proptiesio por la SecciOn 14,eo11(')i1iica dc este 1)(1).m--
1;1111(.1110 (le Personal, h) informad() por la Interven
(i(")11 del cilado Deparlanienlo v con arreLlo :1 lo mi
l-1;11;1(10 en el Decreto 111'1111. 1.155/75, de 2 (le inavo
(1). ( ). núm. 124), ()rdeti m'in). 502/75
(1). ( ), núm. 111) y disposicione.,-, «)Iiiplemenlarias,
concede al personal de Iiispecialistas (Ine conti
iinacit'm m. relaciona I( )S 1)1-e111.1()S de 1)e1111:111elleia e11
1111111e() y C•11'cIllh1;111( 1:1ti (111e -;(‘ eXpreS:111 :
( iftilli(n) A IniiHl()
loiii() 14;s1(.11er (1).
Vspecialista Artillero ,\Ii
1)1?-14 NIINISTI1■1() 1)14; \RINA 1):11,,itut l.961.
Núnivro 157. Martes, 13 de julio de 1976
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Antonio leyes Prieto.- Número de permanencias: 1.
Pesetas mensuales: 570. Efectos (con(P)nlieos: 1 (le
marzo (le 1976.
Cal)o primero Especialista de Infantería de
Antonio 1<odriguez Otero.-NUmero (le permanen
cias: 1. Pesetas mensuales: 570. N'efectos eo mcnói
cos: 1 de julio -de 1076.
• Cabo primero Especialista de Infantería de Nlarina
Juan J. López Castro.--Nt'unero permanencia,: 1
Pesetas mensuales: 570. Efectos ee()nómic().,-,: 1 il(.
julio de 1976.
(1) Queda anulada la 1<esolución 1()2/; ti
(I). (). Mun. 115) en la parte (pie afecta al interesado.
Nladrid, 6 (le julio de 1976.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DE,1AUTAMENT0 DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excinus. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
4
CONSEJO SUPREMO DF: JUSTD A MILITAR.
Pensiones.-7-En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a c.ontinuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
1\1ad1id, 26 de mayo de 1976.1.I Cuntrilmiraille
Sucretari()„Iligu(•l 1)urrin (;oru:álcz.
RELACION QUE SE CITA.
Kircelona. -I)ofia Teresa Font Careíu,
del (7api1■ii (le Infantería de Marina don Foil!
López,. --)iieldo regulador: 25.783 pesetas.- Porcen
taje: 25. Pensión mensual (pie le corresvmde bas
ta el 30 de junio de 1974: 6.445,83 pesetas.----I lasta
el 31 de diciembre de 1974: 7.412,70 pesetas. Has
ta 31 de diciembre de 1975: 8.()57,28 pesetas. - Des
de 1 de enero de 1976: 9.182,29 pesetas.-Feelia de
arranque: 1 (le septiembre de 1973. 1)elegaeit'w (l•
liaeienda 11areelona (4).
14,1 Ferro] del Caudillo.- I)oña Encarnación :t ;el
cado Castelo, viuda del roilit-;iiiiaestre Mayor de pri
mera (Teniente) don Fernando Rodrígue/
Sueldo regulador: 23 800 pesetas. l'orcenlaje: 40.
Pensión mensual que le corres,ponde hasta (.1 1 de
marzo de 1974: 5.950 pesetas. I I:Hia el 30 (le junio
de 1971 : 9.520 peseta-;. l'asta (.1 31 de diciembre
(le 1971: 10.948 pes( tas, 1 lasta el 31 (1‘. diejew..
bre de 1')75; 11.90() peset(s.--1)esde el 1 de enero
de 1976: 13366 pesetas. Fecha de arranqu(: 1 de
1'51/jna 1.962. MARK) ()FILIAL D1(11,
sept iemb re de 1(Y7.1. 1 )elep,aci(')11 (le llacienda (le
Verrol del Caudillo (1).
Ferrol del Candill(). polla Vsperfilwa 11:111e,te
ro-, Vidal, Iniériana del .\tixiliar CASI
don All'onso 11(.1(lo reglil;plw
IS.31() pesetas.---1)()rec ntaje: 25. 1'eni(")11 nienmid,
que le corresponde basta (.1 .10 de jimil) (le 1()7.1
4.579,1() pesetas.- Hasta (.1 31 de diciembre de 1')71
5.206,03 pese1as.-11;:s1;.. (le (lici(lmbre (le 1( ,
5.72,3)5 pesetas.-1)esde (.1 1 (le enero (le 1(17():
setas 6.525.-- Fecha (le arranque: 1 (le septienii,,,
de 1971-Delegació11 (le llacienda de 14:1 Ferrol ci
Caudillo (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñal:imiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42 del Regí:unen.
lo para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
(pie, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo zt lo dispuesto en la
1,ey de 27 de diciembre de 1956 (I?. 0. del Es
tado- núm. 363), recluso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe fornmlar ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación .v
por conduCto de la Autoridad que lo haya practicado,
(Oen deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación (Id recurso.
OBSERVACIONES.
•
( ) enSi(f)11 :1(111111.1Zad:1 1)( )1. :11)1.1C:1(1( )11 de 11 1 •(')'
11 111 1e 1.( 2() / 3 (111 I I.Cibir;.I e11 la cuantía . in
dica, previa liquidación deducción de 1i canti(larle
almnadas a p;trtir (h. la lecha (le arrample (le esie
fialawi(nt() v I)(n clienft (lel anterior, (pie (p1e(1:,
M;idrid,. 26 de mayo (le 19,6,- Contralinir:IHn
Secretario, Miguel liurán
(1)el (). (). rit(), 1111111. 142.- Al)('ndiee
12,ina 1.)
Pensiones... -hm virtud de, las facultadeS Col ,icritl;
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y (1)
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigui.
te, se publica a continuación relación de pensiono
'concedidas IL personal civil.
Nladrid, 26 de mayo (le 1976.-- El Coinralinirlill,
114i(pirl Ihírán
l■ ELAc I () NI QUE SE ('ITA.
Cíídisz. 1)oña Cons (*wad:1, d()fu
Manuel:, 1;o(11-'1111e7, Díaz, dona María Consuelo 1()-
(Iril;z lodrís;liez )f doña Jacinta 1■()(1rHu('z 1■()(1rí
gliez, viuda Iiiiérfana.,, repectivamenie,
te ide don .Ja( MI() 1<odrí,91e/
Sueldo re1911:«lor: 23.33.1 pese1a,. 1 1ni iwije:
l'elisión men, (pie 1«.orresponde desde el 11 (I(.
M1N1STEREO DE MARINA
',XIX N1;i11(..,, 13 (Ir 'Julio) (h. 1')7()
dm )(),) 1)('Netati. )(.:1(11' (.1 (1('iciebre (h 1.111 (i(.
eller() (Ji, 1()/".(): Sueldo reliiilador:
pe,,elas. I 'orc(i y : 25. l'( s)11 111(.11. u.11
(i)11(1)()Ilile 11;tla (.1 3 1 de diciembre de 1975:
p(,(.1a(,. 1)(le (.1 1 de enero (h• 1)7():
si„i)1,()9. Avti(1.1 (I ,(:v 19/74): 5,())() V 5.(X)O.
Itt lid alT:111(111(1: 1 (1(' agosto (1( 1975.. 1)(.1ega
(.i(')11 (1(. 1 lacienda de (';'idiz (12).
1 111(.1va. 1)()ila .1ti;Ina (ialvín .;:1111:1111, huérfana
,1(! (.(•!;,,1111. (le \ Pesca (1()11 .1(rj. Felipe Cal
\hl ( .-;11(.1(1() rey,111;1(1()r: 20.708 pesetas. l'o:.-
(1.111;1¡(... 25. PensiOu 11«.11.;tial (pie 1(. correspowle
111 !;1 (•1 2)1 de (II( i(.1111)1.(. d( 1975: 5,177,08 pe:-;etas.
1)(.„(ic (.1 I (le (.11(.1(1 (1( I()76: 5.94)4,87 1es(.1:(s. Ayu.
(1,". 19/71): Holm) pesetas, Feclla arraihilp.:
1 de julio du 1(r/5. 1 )ele1(.1(')11 de Hacienda de
I )()1):1 N/11)11;11 1\Iiiew9ial, vitt
(1;1 del Scp.,111td() (1()11 IIl1NIHl Toils H()I
1rer„L;11el(14) 1(.1..,111:1(1()1 2),(dr,; 1)es(.1:1;. 1)()r(en1a
j(... .10, meir,11;11 (pie le corresponde (1((1(.
(.1 I (le (.11(.14) 192•(): ±Ui pc.selas.--- Veclia de
ar1;i111111.: 1 de julio (le 197(,-1)(.1etrion de Ha
cienda de I 1:11(.:11.(.-, (I())
111 li'et rol (1(.1 ( itidill(). 1 )4:1 V(Ez(Ittez
Izquierdo, huí.' i;1111 (1(.1 .")(.1.9111(1() (*()Iidest:ible don José
\';'tz(itiez Cures.- ,L;t1(.1(1() 1-(.1911a1or: 20.27ft
taje: niew,iial que le corre,ponde
de diLiviiihre (1(. 1)75: 5,0()7,70
Desde (•1 1 de ell(r() 197(): 5.777,18 pesetas. Ve
cha ai,..;(11(ph.: 1 de .julio de '1975. 1)(.1(.p,;(eiOn
1 11(.i(11(11 de 1[1 l'errol del Caudillo.
1)()1-1;1 1\1:11.í:, I V(.1.11:"I1idez ;ohm., nia
(1(.1 Contrailia(-)t1.(. se;.9111(1() don Mariano ;arda
1.1gerii(ni(lez, Suel(b) r(1.911ador: 9.216 pese
l'Hiventaje: 10(1. 1'elp,i(')11 mensual que 1(. CO
' 11;tsta (.1 jimio (le 1971 : 9.2 lb,()(*) pe
setas. Hasta el 31 (le diciembre de 1971
(a4 10,5q9,10. 1 !asta el 1 1 dicienibr(. de 1075:
1 1,520,S,3 p(.s(.tas. 1)esde (.1 1 (h. enero de I()7r):
13.133,75 p(.setas.--- 1e(.11:1 de arranque: 1 de septiem
bre de 192'3. I )irecciOn ( ;(1 I( (1(.1 Tesoro ).
Saiii;111(1(.r. 1 ) ii; M ina ,L;;Iii luan Abad, viuda
(1(.1 (),•(1(.11:1117:1 (le Senv1.orw; don los(' I lertríndez
1:011s(.11. t1(.1(1() r(:gulador: 1 0.9()() pesetas.- -l'orcen
1:1')(... 50, l'e1isi(")11 menstml que le eurr(si)()1ide
rl 30 de junio de 1971 5.18,3,33 1)es(.1:1;;. l'asta el
.11 (le diciembre (le 1971; (005,83 i)esetas.
el 31 (I, dici(11)1,1-, (1, 1975; (.854,1( i)esetas. 1)es
(I,. (.1 1 (1(. „11,1•„ (1, 1()7(); 7.s13,75 pes(41as.--- Fecha
(le al ialhitie: 1 de abril de 1974. -.1)(.1(.1.1.aci(')n (le I la.
H(11(1;1 (h.
Vel vol (Irl ( ':iii(bIlo, 1 )()iía María (lel Pilar ("a
1)r;i1 Al)(14.(1o, viuda (1(.1 Cabo primer() (1(. Maniobra
1■i(dido 1■am---S11eldo rer,tilador: 5.71()
Poreeniaje: 4(i.---Pensi¿ti mensual que h. c()-
1•r( 1)(I11de insta (.1 ."3() (Ir ¡unjo (l(. 1()74 : 2.62(),(y()
Hasta el ,3 1 de diciumbi.(. de 1974: pe.se
ias 3.021.1 1. 1 1ta (.1 ,1 di( iembre de 1975:
peset:H. De:Jiu el 1 (le enero (le 197(): 1)(.-
setas 3.7¿17,2(). l'edia ;i1 raihute: 1 de abril
(h. 1974,- De1el5tch")11 llacienda (l• 111 li'(.rrol (1(1
C:ludillo (23.)
Número 157.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamienio (le haber pasivo, la Autotidad que la prac
!Hile, conforme previene el artículo 42 (lel Reglamen
to para aplicación del vigente 17..statuto (le las Clases
l'asival; (1(.1 Pstado, deber:í :11 propir) tiempo advertirle
'lite. si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 (le diciembre de 1956 (FL O. del Es
ta(10 11(iin. 363), recurso contencioso-administrativo,
plevi() el de reposichrm, que como tr5mite inexcusa
(1(.1)(. formular ante este Consejo Supretno de
lusticia Militar dentro (lel plazo (le un mes, i contar
desde (.1 (ha siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo baya practicado,
quien (leber informarlo, consignando la fecha (le la
,(1)(1•1(1;1 ii(iiificaci¿ti V 11 (le presentneli'm del recurso,
01SEI<VAC1()NES,
• ,
( 12') 1 pl'ITibil111 (.11 (*()1):11"11C.1);1C1()11 (11 1;1 1-(WIlla
(.11:11.1(.111(' : 141 V.111(1a (.1 '1(1 1)01- 1(X) de 11 111.111(1 (1(1 1*('-
■911;1(1()r v 1i 1111(VÍ;i11;r, (.1 25 por 1()() (1c• la ()Ira ini
1:1 viuda piel(1,. la aptitud 1(a1. lii 1inévf..111.1!,
•,
1):1.:11..."111 iiercil)•11. pension con (.1 25 pw- 1(X) (lel
r( '111;1(1()r. Si 1;1 liijw-lra pierde 11 aptillid legal, 1;1
1 eir,i(")11 pasar; a 1;1 vin(1:1 «III (.1 41) plir 1(X) (lel 1.('
gin:1(1(W. Si :119111:i (le las huérfanas pierdu 1:1 aptitud
acrecer:1 la (le las otra que 11 eouservell; Iodo
(.110 ,,i11 necesidad (1, nilevo seri:11:1111'1(111o.
(1()) 14:sta p(411,-,i¿l1 :1(11111iva(la s11 (lía, me
(li;IIII(. 1);Ise.; (le apli(a( i(1)1) coefik.i(.1u(.s, ho ieu(lo por
(.111) ajustada exaciameille1 1:t reali(lad ; p()r lo) que
!lace nuevo sen:11:1111i(1ito, 1;1 hojn
kwrvIelw (1(.1 caft.a111(', quedando anulado (.1 aille)ior
:t. partir (le 1:1 feílla (1(..arra1hille (le est(.
N() proce(b. ilento (Ir cantidades per(-il)i(las por
cilenia del anterior serialatuienio.
(21) Pensión actualizada 1)()1- aplicach'in (le 1:1 I .(y/
11(1111(.1.0 20/73 que pc.reil)iran en 1:1 cuantía (pie
1n(11( a, previa li(Iiiidación v dedurril'm (le las canti
dade, abotiada., partil de la 1.(.(-11:1 (le arran(im. (le
(.sle seiialamient(), v pot. ( nenia (1(.1
(1:i 11111().
1)(.11Sh')11 1c1111)()1-:11 aC111;11.17,;1(11, 1w1.(11).11.á
11:1tila (.1 .3 1 de dic1(.1)110.1. (h. 1979, en (fue (l'Hilan"' ex
pley•rd 1hii1•1(1;1( y ded11cciO11 (le las can
tidades aboiladx, parl ir (le la ívrl l irr:111(pic (1(
este t,(1-1;11:111ii(.111(), \ por ( m'uta (1(.) anteriol, 1111c 1111(.
(la nulo.
2() (le (1 (le P)/). 141 1.1111111:11‘ft
.(1(.1ari(), 111 I)Iirón
(1)('l 1). (). (/(./ /4:j(")( i/o, 112. A )endice
Hila 3.)
I 1
ANUNCIOS OFICIALES
\larcial San( hez Ilarc;‘iiztegui y Aznar, Cdpit:"In
Navío, Comandante de Marina (le kla
1 lago saber : 1." tjue con .1111orizacit*H1 1;t Su
perioridad, se conv(ica coneurso-ciposIchni para cnbrir
I.)1/\I?1() OVICIAT, DEI, MINISTH110 DE .MARINA Página 1.963.
Número 157. Á\IttIt( 1.i (le julio de 1976
una plaza (le Práctico (le Número (1(.1 Puerto de Píti
ma de NIallorca, (le acuerdo con I() dispuesto en la
Ley 87/(4. de 1() de diciembre de 1()4 (R. H. del
Estado núm. 303).
2.° Se anuncia este concurso-op()sición en prime
ra convocatoria (tercera vacante) para Capitanes de
la Marina Nlercant,. que cuenten con cinco años (le
mando (le buque, como mínimo, y• que se hallen com
prendidos en la edad de veinticinco a cincuenta y
tres años.
3•0 El concurso-oposickni se celebrará eon
glo a lo dispuesto en Cl 1<eglailiento General de
ticajes, aprobado por Decreto de 4 de julio (le 1)58
(' B. O. del Estado nInn. 206) y Decreto de 7 de fe
brero (le 1963 (B. O. del Estado núm. 41).
4•" Las instancias, solicitando tomar parte ett el
concurso-oposición, serán dirigidas a esta Comandan
cia 11ilitar de Marina en (.1 plazo de treinta días, con
tados a partir (le la publicaci¿ii de este Anuncio en
el DtAkto ()FicIAL tua. ..11NtsT1uto IVIARIN1‘, y,
en su momento, los aspirantes deberán presentar los
,ignientes docum(ntos:
,arre
a) apia certiíicada de stt título profesional.
1)) Ce-tificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en el 'caso de estar expedida en
•
Página 1.964.
LXIX
partid() judicial distinto de aquél un que se liau
verificar el concurso-oposición.
(') Certifica(1() (le buena condliutd.
(1) Certificado de antecedentes penales (le los Re
gistros de PelladOS y 1:e1)e1des de los Ministerios (1t.
Justicia y (le IVlarina.
e) Certificados acreditativos (k. servicios y
tos profesionales.
5.0 l'ara ser admitidos a examen deln.raii ser de_
clarados apt (.1 rec(niocimientin ".d •c()"
tendrá lugar en esta (.()n),indancia de Marina
a las 10,00 lloras del (lía anterior ;Ll del examen, y
(le ser, festivo tendrá lugar el otro inmediato an
terior.
Los exámenes se celebrarán en cl local que
designe esta Coniandanci;t Militar de 'Marina, en los
(lías v lioras (Int, op(d-Iiiitanit.nte se, anunciaran en (.1
1a1)1(")ll (le ;Liiiiiicios de 1a misma, después (le transcu
rrido el plato para la presentaci¿n (l( instancias y
y.e•sa•án s(d)re las materias indicada., (.1) (.1 articulo 17
(1(.1 citado I■eglamento (le Practicajes.
()."
P;Llina de Mall(d-ca, 25 (le junio de. 197G. 1.1 Li
pit:ín de Naví(), Comandante Militar de Marina, .11ar
cio/ .S.(íncher.;-/iarcétiz/equi.
•
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERI0 DE MARINA
